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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:    Sí    No    
 
PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 
 
En aquest projecte s’ha intentat simular la forma de treball d’una consultora informàtica 
desde el moment que realitza un pressupost fins a la entrega del programa acabat i posta 
en marxa del mateix. 
 
S’ha creat una petita consultora informàtica fictícia i s’ha fet servir una empresa real 
com a client, per a la cual s’ha realitzat una aplicació a mida. 
 
L’empresa denotava unes deficiències en quan a metodologia de treball i manteniment 
de documentació, que provocava greus problemes en la gestió de la mateixa, com poden 
ser grans desquadres d’stock i pèrdua de factures. 
 
Després de detectar tota aquesta problemàtica es crea una aplicació per a corregir les 
causes dels problemes i deixar la metodologia de treball a l’aplicació per a fer-la 
transparent per a l’usuari. 
 
Per a crear l’aplicació s’ha fet servir una metodologia de treball standard que permetrà 
en un futur amplia l’aplicació a desenvolupadors que no hagin participat en la creació 
del procés sense haver de emprar molt de temps en comprendre la lògica de l’aplicació. 
 
L’aplicació ha sigut realitzada en SQL Server i Visual Basic .Net.  
 
 
 
Paraules clau (màxim 10) 
 
.NET SQL CONSULTORIA BOTIGA 
BASIC    
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1.1.Introducció: 
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1.1.1. Pròleg: 
 
En aquest projecte em intentat simular com treballa una empresa de serveis 
informàtics que està orientada al món de la programació, creant solucions a mida per a 
empreses. 
En aquest cas hem intentat simular com portaria un projecte desde que té la 
oportunitat de negoci fins que acaba el projecte, passant per la fase de negociació, 
anàlisis i realització. 
 
1.1.2.Escenari: 
 
Per a fer aquest tipus de projecte, hem necessitat 2 empreses, una que exerceix el rol 
de client i l’altre de prestadora de serveis. 
Empresa Prestadora de serveis: 
S’ha creat una empresa fictícia a efectes de simular amb la major fidelitat possible la 
forma de treball d’una empresa. 
Ens em decidit per a una petita empresa, d’uns 5 treballadors. 
• Director i propietari de la empresa 
• Comercial 
• 2 Analistes/programadors 
• 1 Programador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa no te personal administratiu perquè esta contractat a una gestoria. 
Les tasques de cada un son: 
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• Comercial. 
o Buscar Clients i projectes. 
o Documentar reunions mantingudes amb clients. 
o Crear pressupost orientatiu. 
o Mantenir relació Client-Empresa. 
• Analista/programador: 
o Validar i retocar pressupostos del comercial. 
o Realitzar anàlisis. 
o Programar les aplicacions. 
o Dirigir Programadors. 
• Programador: 
o Programar les aplicacions prestant ajuda al Analista/programador. 
• Director. 
o Direcció de la empresa 
o Validar pressupostos i donar vist-i-plau als projectes. 
o Ajuda en moments de carrega puntual al desenevolupament. 
 
Circuits de la empresa: 
 
- Circuit per a crear un pressupost: 
 
Per crear un pressupost, el primer es el comercial que després de mantindre les 
pertinents reunions, crea un esborrany de pressupost gracies a la seva experiència en 
anteriors projectes, i li passa al Analista/programador juntament amb tots els seus 
apunts de reunions mantingudes amb el client. 
Per la seva part el Analista/programador refina el pressupost en cuan a cost de 
programació, hores invertides i estructura, i valida el pressupost passant-lo al director 
per a que el revisi. 
El director revisa el pressupost i comprova que es rentable econòmicament i dona el 
vist-i-plau enviant-lo al Comercial que a la vegada l’enviarà al client. 
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-Circuit per a crear un Anàlisi: 
 
Quan l’ A/P comença a crear un anàlisi el primer que fa es reunir-se amb el client, per 
a agafar tota la informació i requeriments necessaris, llavors comença a treballar en 
l’anàlisi conforme surten dubtes mante converses amb el client per solventar-los ja 
sigui telefònicament , via e-mail o amb una nova reunió. 
Després d’això, realitza 2 documents: 
• Document tècnic: L’anàlisi que els programadors fan servir per a realitza la 
codificació del programa. 
• Document de Client: Un anàlisi més planer i entenible per el client basat en les 
pantalles de l’aplicació i en que fa cadascuna d’elles. 
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-Circuit per a crear el programa. 
 
Quan esta l’anàlisi fet el Analista ha de repartir les tasques, entre les diferents 
persones que integraran el grup de treball depenent de la carrega de treball i magnitud 
del projecte, els analistes recolliran i solventaran les dades dels programadors, els A/P 
son els únics interlocutors amb el client, a no ser que es digui el contrari. 
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Empresa Client: 
 
En aquest cas la empresa client es real, es tracta de SlideSports, una empresa 
dedicada a la importació de hockey Gel i Línea, fent de distribuïdor oficial per a 
Espanya i venent tant a botigues del sector,Clubs i Privat. 
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La empresa te quatre treballadors: 
• 2 Socis/encarregats 
• 2 ajudants. 
 
Les tasques son: 
• Socis/Encarregats. 
o Venta d’articles 
o Contacte amb proveïdors. 
o Contacte amb grans comptes. 
o Comptabilitat. 
o Comandes. 
• Ajudants. 
o Control d’Stock. 
o Venta de productes. 
o Manteniment del local. 
 
Tal com veiem es tracta d’ una PIME, que en els últims anys i gracies a aconseguir ser 
distribuïdor oficial de grans marques d’aquest esport a crescut molt a nivell de volum 
de ventes i benefici. 
 
Condicions inicials: 
 
La empresa SlideSports, es troba en un moment d’expansió i fins ara ha portat 
manualment les vendes i el stock, i desde que han començat aquest ritme de 
creixement tan fort han començat a patir problemes. 
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Problemes: 
Diferencies d’stock 
Problema En un breu període de temps, cada tres mesos més o menys, la 
diferencia de stock real i la que marca l’ordinador es molt gran i s’ha 
de tornar a comptar tot l’stock. 
Gravetat Alta 
Causes Desde l’obertura de la botiga de venda al públic realitzen moltes 
petites vendes, i el seu arxiu de stock es un Excel del qual 
descompten a ma després de fer la venda, molts cops s’obliden de 
fer-ho. 
Impacte S’ han de invertir 12 dies complets de treball d’un ajudant en 
recomptar tot l’stock del magatzem. 
 
Dificultat de cobraments. 
Problema A la hora de rebre cobraments per transferència, 30,60 o 90 dies, els 
es molt difícil portar un control de qui paga i qui falta. 
Gravetat Alta 
Causes Porten els albarans i factures per Excel i van a parar tots dins d’una 
carpeta, per sapiguer quins falten per pagar han de estar revisant les 
factures i obrin Excels. 
Impacte Consumeixen molt de temps buscant entre les factures i acaben no 
cobrant a temps i alguns cops sense cobra per traspaperar 
informació. 
 
 
Historials. 
Problema Pel tipus d’organització de documents no poden tenir historial de 
vendes per client. 
Gravetat Baixa 
Causes L’organització d’excels en una carpeta no permet organitzar ni 
seleccionar diferents arxius segons convingui. 
Impacte Si un client gasta molt podrien aplicar més descompte i fidelitzar el 
client ja que ells normalment apliquen descomptes manuals segons el 
client. 
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La empresa Slidesports  va detectar aquests problemes i primerament va decidir 
implementar un paquet Standard i es van trobar amb diferents problemes que feien 
que cap de les solucions s’ajustés al seu sistema. 
 
Estructura de productes. 
Problema No poder classificar correctament els productes. 
Gravetat Baixa 
Causes En aquests programes cada producte es un item diferent, cuan ell pot 
tindre el mateix producte amb diferents especificacions, un patí amb 
diferents talles p.ex. 
Impacte No pot realitzar estadístiques de venta correctament. 
 
Diferents tarifes de preus. 
Problema Mantenir tarifes de preus diferents. 
Gravetat Alta 
Causes Algunes de les solucions, van ser descartades ja de un principi, 
perquè eren exclusivament per a botiga, per tant només tenien un 
canal de venta i un únic llistat de preus. 
Impacte Aquest error fa impossible l’ús d’aquests programes en la empresa. 
 
No es poden personalitzar preus per venta. 
Problema Moltes de aquestes aplicacions només permeten tenir els preus 
Standard, no pots ajustar els preus per cada venta 
Gravetat Mitja 
Causes Normalment la empresa, ajusta els preus i fa descomptes segons la 
compra que el client faci, es una política que l’empresa segueix. 
Impacte Si fan els descomptes després per cuadrar el que diu el programa que 
hi ha de diners i el que hi ha realment en caixa es molt molest. 
 
Després de veure tot això la empresa decideix demanar pressupostos de una solució a 
mida, que s’adapti al que la empresa necessita. 
El dia 9 de Febrer, Alex Lobreño de SlideSports es posa en contacte amb el comercial 
de Salva Mas S.L. i estableixen una reunió el dia 15, i després de una reunió es crea el 
pressupost que es entregat el dia 20 de febrer. 
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Després de la negociació es decideix inserir al pressupost com extres: 
 
• Desplaçament d’un tècnic a casa del client per instal·lar el programa i donar 
nocions bàsiques d’aprenentatge al client sobre el nou aplicatiu. 
• Bossa d’hores per a noves funcionalitats o modificacions de l’aplicatiu (les 
errades de programació entren en garantia.), la bossa d’hores constarà de 25 
hores de tècnic. 
 
Deixant així el pressupost tancat que es realitza el dia 26 de Febrer, i es firma el dia 28 
de Febrer. 
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1.2.Anàlisis: 
 
1.2.1. Presentació de l’aplicació. 
 
La empresa Slide Sports  està buscant una solució informàtica que s’adapti a les seves 
creixents necessitats de negoci, després de provar diferents solucions tancades però 
cap d’elles s’ha adaptat al seu tipus de negoci. 
Arribat a aquest punt, han optat per una solució a mida que s’adapti a les seves 
necessitats de negoci, una aplicació fins ara inexistent. 
 
1.2.2. Persones que han participat en l’estudi. 
 
Per part de Slide Sports: 
 .- Alex Lobreño. 
Per part de SMAS: 
 .- Salvador Mas (analista-programador). 
 
1.2.3. Previsió temporal del Anàlisis. 
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1.2.4. Anàlisi de l’ existent. 
 
a. Activitats de l’empresa. 
La empresa es dedica a la importació de material de hockey línea i gel, i a la venta de 
aquest material tant a públic com a  altres botigues, es una empresa de caire familiar. 
 
b. Estructures i llocs de treball. 
La empresa no té perfils determinats, son 2 socis treballant que realitzen les mateixes 
funcions, que son: 
• Portar els stocks (demanar materials, recomptes...). 
• Venta de materials als clients 
• Portar la comptabilitat. 
 
c. Documents i fitxers existents. 
La empresa fa servir els següents fitxers: 
.- Document d’stocks: Es un tipus de document de relació, Aquest document es 
un recompte de tot el material que la empresa disposa al magatzem, aquest arxiu 
descompta material al fer ventes o albarans i s’insereixen els nous materials arribats. 
.-Document de factura: Document de sortida, Factura en blanc que s’omple 
segons la venda. 
.-Document de albarà: Document de sortida, s’omple un albarà en blanc 
després de fer una sortida de material que no ha sigut pagada. 
 
 
d. Mitjans de tractament de la informació existent. 
.- Document d’stocks:  Un únic document situat en un ordinador, de format 
Excel, es modificat en cada venta, albarà i entrada de material. 
.- Document de factura: Es crea un document nou sobre una plantilla, en format 
Excel, per cada venta pagada es crea una factura nova i es guarda com a històric. 
.- Document de albarà: Es crea un document nou sobre una plantilla en format 
Excel, per cada sortida de material que encara ha de ser pagada. 
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e. Circulació  d’informació. 
.-Document d’stocks:  
 
 
.-Document de factura: 
 
 
.-Document d’albarà: 
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1.2.5.Crítica de l’existent. 
 
a. Síntesis de les anomalies detectades. 
.-Falta de procés estàndard: No hi ha uns fluxos establerts per a l’empresa, se 
saben els passos a seguir però no se sap l’ordre a seguir, i provoca oblits 
.-Descuadres d’inventari: El problema d’actualitzar l’stock en un Excel es que 
molts cops l’usuari es descuida de actualitzar l’excel després d’una venta i això 
provoca que hagin de realitzar inventaris manuals cada poc temps per a quadrar 
l’excel amb l’stock real. 
.-Dificultats per mantenir estadístiques: Per a un creixement tota empresa 
necessita estadístiques per a poder fer estudis de viabilitat de compra de materials, 
inversions, reduir stocks antics,... però no hi ha dades suficients amb la qual omplir 
aquestes estadístiques. 
.-Dificultats de gestió interna: En aquesta situació, es fa molt difícil fer cuadres 
de caixa, i resums de ventes mensuals per a portar correctament la comptabilitat de 
l’empresa. 
b. Causes de les anomalies detectades. 
Les 2 causes principals de les anomalies detectades son: 
 .- Falta de processos estàndard: No tenen res que els obligui a seguir un 
procediment específic. 
 .- Descuits en els processos: Al ser un procés totalment manual els descuits 
son molt freqüents i provoquen importants descuadres que acaben transformant-se en 
problemes de inventari i informació poc fiable per a la empresa. 
 
c. Diagnòstic del sistema existent. 
El sistema actual de la empresa s’ha quedat petit per al tipus de empresa d’ importació 
i servei a client i botigues. 
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1.2.6. Diagrames de Context. 
 
1.2.6.1.Diagrama Principal. 
AplicacióUsuari Clients
Proveidors
Reventes
Productes
Ventes
Comandes
Tipus de Producte
Subproductes
Stock
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1.2.6.2.Diagrames de Nivell 1. 
 
Els diagrames de nivell 2 son els definits a continuació: 
 
1. Clients: S’ encarrega del manteniment de totes les entrades d’ informació 
relacionades amb els clients, també mostra la informació continguda del mòdul 
de clients. 
2. Revendes: S’encarrega del manteniment de totes les entrades d’ informació 
relacionades amb els revenedors que te la empresa i dona resposta a la 
informació que es demana. 
3. Tipus de producte: S’encarrega de mantenir tots els tipus de producte que te la 
empresa i dona resposta a la informació demanada. 
4. Productes: Aquest mòdul s’encarrega de mantenir tots els productes de la 
empresa i dona resposta a la informació demanada. 
5. Subproductes: Aquest mòdul te la funció de mantenir tots els subproductes de 
la empresa i dona resposta a la informació demanada. 
6. Stock: Aquest mòdul mante el stock i dona resposta a la informació demanada 
sobre el stock. 
7.  Proveïdors: Aquest mòdul dona resposta a totes les demandes de informació 
sobre els proveïdors i mante la empresa. 
8.  Ventes: S’encarrega de mantenir totes les vendes i donar resposta a la 
informació demanada. 
9.  Comandes: S’encarrega de mantenir totes les comandes i donar resposta a la 
informació demanada. 
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1. Gestió de Clients. 
1. Gestionar Clients
Clients
Capceleres 
Venta
Entrada Dades
Informació Clients
Errors
 
 
2. Revendes. 
 
2.Gestionar 
Revendes
Revendes
Capceleres 
Venta
Entrada Dades
Informació Revendes
Errors
 
 
3. Tipus de Producte. 
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4. Productes. 
 
 
5. Subproductes. 
 
 
6. Stock. 
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7.Proveidors. 
 
 
8.Ventes. 
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9. Comandes. 
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1.2.6.3. Diagrames de Nivell 2. 
 
1. Clients. 
Dividirem Clients en 2 procesos. 
• Tractar Client (Procés 1.1), S’ encarregarà de insertar un nou client o mantenir 
un client ja existent mitjançant una actualització. 
• Consulta Clients (Procés 1.2), Aquest procés s’encarregarà de llistar clients o 
mostrar totes les dades referents a un client. 
 
2. Revendes. 
Dividirem el procés Revendes en 3 processos. 
• Tractar Revenda (Procés 2.1),Aquest procés s’encarregarà de les insercions i 
actualitzacions de Revendes. 
• Consultar Revenda (Procés 2.2), Aquest procés enviarà les dades dels 
revendes quan sigui sol·licitada. 
• Pagar (Procés 2.3) Aquest procés servirà per pagar la comissió als revendes. 
 
3.Tipus de producte. 
Dividirem el procés en 2 processos. 
• Tractar Tipus de Producte (Procés 3.1) Aquest procés mantindrà actualitzada la 
taula de Tipus de Productes. 
• Consultar Tipus de Productes (Procés 3.2) Aquest procés envia la informació 
quan es sol·licitada. 
 
4.Productes. 
Dividirem el procés en 2 processos. 
• Tractar Producte (Procés 4.1) Aquest procés mantindrà actualitzada la taula de 
Productes. 
• Consultar Productes (Procés 4.2) Aquest procés envia la informació quan es 
sol·licitada. 
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5. Subproductes. 
Dividirem el procés en 2 processos. 
• Tractar el Subproducte (Procés 5.1) Aquest procés inserta o modifica els 
subproductes. 
• Consultar Subproductes (Procés 5.2) Aquest procés mostra la informació 
demanada. 
 
6.Stock. 
Dividirem el procés en 2 processos. 
• Tractar el Stock (Procés 6.1) Aquest procés inserta o modifica l’stock. 
• Consultar Stock (Procés 5.2) Aquest procés envia la informació quan es 
sol·licitada. 
 
7. Proveïdors. 
Dividirem el procés en 4 processos. 
• Tractar els proveïdors (Procés 7.1) Aquest procés mantindrà actualitzada la 
taula de proveïdors. 
• Consultar Proveïdors (Procés 7.2) Aquest procés envia la informació 
sol·licitada. 
• Tractar Productes de Proveïdor (Procés 7.3) Aquest procés mantindrà un llistat 
actualitzat entre tots els productes que un proveïdor serveix. 
 
8. Vendes. 
Dividirem el procés en 4. processos. 
• Realitzar Venda (Procés 8.1) Aquest procés serà en el cual es realitzarà la 
venda, on crearem una capçalera i apuntarem tots els articles que venem. 
• Pagar venda (Procés 8.2)  Com que no sempre es paga immediatament una 
venda, el procés de pagar la venda es realitzarà per separat. 
•  Venda Acabada (Procés 8.3) La venda ha sigut pagada en la seva totalitat es 
dona la venda com acabada. 
• Consultar Vendes (Procés 8.4) Aquest procés enviarà tota la informació que es 
demani sobre les vendes. 
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9. Comandes. 
Dividirem el procés en  
• Insertar comanda (Procés 9.1) Primer creem la capçalera de la comanda i 
després anem posant línees dels subproductes que anem demanant sabent 
quins podem demanar a través de Productes X proveïdor. 
• Llistar Comandes (Procés 9.2)  Aquest procés enviarà tota la informació que es 
demani sobre les comandes. 
• Tancar Comanda (Procés 9.3) Aquest procés donarà com acabada una 
comanda. 
• Arribada material (Procés 9.4) Aquest procés ens permetrà insertar material 
que arriba. 
 
 
Diagrames de nivell 2. 
1. Clients. 
1.1. Tractar Client. 
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1.2. Consultar Clients. 
 
 
2. Revenedors 
2.1. Tractar Revenda. 
2.1 Tractar Revenda
Entrada de dades
Revenedes
Errors
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2.2. Consultar revenda. 
 
 
2.3. Pagar. 
2.3. Pagar
Dades de 
Consulta
Capceleres 
Venta
Errors
Revenda
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3. Tipus de Producte. 
3.1. Tractar tipus de producte. 
3.1. Tractar tipus de 
producte
Dades
Tipus de 
Producte
Errors
 
3.2. Consulta tipus de producte. 
3.2. Consulta tipus 
de producte
Dades
Tipus de 
Producte
Errors
Variables de selecció
 
4. Productes. 
4.1. Tractar producte. 
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4.2. Consultar Productes. 
 
5. Subproductes. 
5.1. Tractar Subproducte. 
5.1. Tractar 
SubProducte
Dades
Productes
Errors
SubProductes
 
5.2. Consultar Subproductes. 
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6. Stock. 
6.1.Tractar Stock. 
 
6.2. Consultar stock. 
 
7. Proveïdors. 
7.1.Tractar els proveïdors . 
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7.2.Consultar Proveïdors. 
7.2. Consultar 
Proveidor
Variables
Productes X 
Proveidor
Errors
Proveidors
Dades
 
7.3.Tractar Productes de Proveïdor  
7.3. Tractar 
Productes de 
Proveidor
Dades
ErrorsProveidorsProductes X 
Proveidor
Productes
 
 
8. Vendes. 
8.1.Realitzar Venda. 
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8.2.Pagar  
 
8.3. Venda Acabada  
 
8.4.Consultar Vendes  
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9. Comandes. 
9.1.Insertar comanda  
9.1. Insertar Comanda
Errors
Linees 
Comanda
Dades
Capceleres 
Comanda
Proveidors
Productes X 
Proveidor
Productes Subproductes
 
 
9.2.Llistar Comandes  
 
 
9.3.Tancar Comanda  
 
 
 
9.4.Arribada material  
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1.2.6.4. Diagrames nivell 3. 
En aquest punt aprofundirem més en les funcions, com moltes d’aquestes funcions 
com ara son insertar o mostrar llistats, no cal aprofundir més en elles, per tant no totes 
les funcions arribaran a nivell 3. 
 
Procés 2.3. Pagar: Aquest procés es descompost en 2 processos. 
• 2.3.1 Buscar Venda: Aquesta funció ens mostrarà quan em de pagar i de quina 
venda. 
• 2.3.2. Marcar Pagat: Aquesta funció ens marcarà com pagada la comissió. 
 
Procés 7.3.Tractar Productes de Proveïdor es descompost en 3 processos. 
• 7.3.1 Llistar Productes: Aquesta funció ens llista els productes que un proveïdor 
pot servir. 
• 7.3.2. Pantalla Productes: Aquesta funció mostra tots els productes, marcats 
els que pot servir el proveïdor i desmarcats els que no. 
• 7.3.3. Modificar Llistat: Aquesta funció realitza les modificacions rebudes. 
 
Procés 8.1. Realitzar venda es descompost en 3 processos. 
• 8.1.1. Crear Capçalera: Modifica o crea la capçalera de una venta. 
• 8.1.2. Crear línea: Modifica o crea una línea de una venta. 
• 8.1.3. Insertar revenda: Aquesta funció fa que un revenda hagi fet d’ 
intermediari en aquesta compra, per tant rebrà comissió. 
 
Procés 9.1.Insertar comanda es descompost en 2 processos. 
• 9.1.1 Crear Capçelera: Modifica o crea la capçelera de una comanda. 
• 9.1.2. Crear linea: Modifica o crea una linea de una comanda. 
 
Procés 9.4. Arribada Material es descompost en 2 processos. 
• 9.4.1. Buscar Línea: Ens indica quina es la línea del material que ha de arribar. 
• 9.4.2. Actualitzar Línea: Actualitzem la línea amb el material que ens ha arribat. 
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Diagrames de nivell 3: 
Procés 2.3. Pagar 
2.3.1. Buscar Venda
Dades de 
Consulta
Capceleres 
Venta
Errors
Error
Revenda
2.3.2. Marcar Pagat
Dades
Error
 
 
Procés 7.3.Tractar Productes de proveïdor. 
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Procés 8.1. Realitzar venda 
 
 
Procés 9.1.Insertar comanda. 
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Procés 9.4. Arribada Material 
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1.2.7. Base de dades proposada. 
1.2.7.1.Diagrama general de la BDD proposada. 
Ara veurem l’esquema proposat per a la base de dades. 
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Substituir aquesta fulla per la BDD 
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1.2.7.2. Explicació de taules. 
-Taula Clients. 
Clients
IdClient
Nom
Direccio
Email
IdTipusClient
Telefon
int
varchar(150)
text
varchar(100)
tinyint
varchar(15)
<pk>
<fk>
 
 
Aquesta taula es la taula mestre de clients, aquí tenim tota la informació dels clients. 
Columna Explicació 
IdClient Clau primària de la taula, camp autonumèric. 
Nom Nom del client. 
Direccio Direcció postal del client. 
Email Direcció de correu electrònic del client. 
IdTipusClient Clau forana amb TipusClient 
Telefon Telèfon del client. 
 
Aquesta taula te 2 relacions: 
• CapceleresVenda: Relació de 1 client te de 0 a N CapceleresVenda, on cada 
capçalera es una compra que el client realitza. 
• TipusdeClient: La taula Clients te una clau forana amb TipusClient que es la 
encarregada de definir el nom del tipus de client. 
 
-Taula TipusClients. 
TipusClients
IdTipusClient
TipusClient
tinyint
varchar(150)
<pk>
 
Columna Explicació 
IdTipusClient Clau primària de la taula, camp autonumèric. 
TipusClient Nom del tipus de client. 
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Aquesta taula es una taula de informació que només serveix per a que cuan a client 
posem la especialització, no posem noms diferents per a un mateix tipus de client, així 
doncs definirem: 
Tipus de Client IdTipusClient 
Botiga 1 
Club 2 
Privat 3 
 
Aquesta taula te una relació: 
• Clients: Relació de 1 Tipus de Client te N Clients. 
 
-Taula Revenedors. 
Revenedors
IdRevenedor
IdCapceleraVenta
NomRevenedor
TelefonRevenedor
EmailRevenedor
ComPagar
int
int
varchar(100)
varchar(15)
varchar(100)
text
<pk>
<fk>
 
 
Aquesta es la taula mestre dels revenedors, aquí tenim tota la informació relativa als 
Revenedors. 
Columna Explicació 
IdRevenedor Clau primària de la taula, camp autonumèric. 
IdCapceleraVenda Clau forana amb CapceleresVenda 
NomRevenedor Nom del revenedor 
TelefonRevenedor Telèfon del revenedor. 
EmailRevenedor Adreça de correu electrònic del revenedor. 
ComPagar Descripció de la forma de pagament al revenedor. 
 
Aquesta taula té una relació: 
• CapceleresVenta: Relació 1 Revenda te de 0 a N Registres en 
CapceleresVenta, que seran les vendes que s’han fet gracies a ell i de les 
quals s’enduu comissió. 
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-Taula TipusProductes. 
TipusProductes
IdTipusProducte
NomTipusProducte
int
varchar(100)
<pk>
 
 
Aquesta taula mante informació sobre els diferents tipus de productes que la empresa 
te com poden ser “Patins”,”Guants”,”Rodes”, “Defenses”... 
Columna Explicació 
IdTipusProducte Identificador de la taula, autonumèric. 
NomTipusProducte Nom del tipus de producte. 
 
Relacions de la taula: 
• Productes: La taula TipusProductes te una relació de 1 TipusProducte es 
relaciona amb 0 a N Productes. 
 
- Taula Productes. 
Productes
IdProducte
MarcaProducte
NomProducte
TextProducte
DetallSubProducte1
DetallSubProducte2
DetallSubProducte3
PreuBotiga
PreuAltresBotigues
PreuClubs
int
varchar(100)
varchar(100)
text
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
money
money
money
<pk>
 
 
Aquesta es la taula que mantindrà la informació de els productes, un producte es per 
exemple un patí amb el seu nom i el seu model, seria com el producte genèric sense 
tenir en compte talles ni colors. 
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Columna Explicació 
IdProducte Clau primària de la taula, camp autonumèric 
MarcaProducte Marca comercial del producte. 
NomProducte Nom comercial del producte. 
TextProducte Descripció del producte. 
DetallSubProducte1 
DetallSubProducte2 
DetallSubProducte3 
Cada producte te uns detalls diferents, aquests camps son els 
detalls que té, com ara “Color”,”Talla”,... 
PreuBotiga Preu al qual venem el producte en la botiga. 
PreuAltresBotigues Preu al qual venem el producte a altres botigues. 
PreuClubs Preu al qual venem als clubs. 
 
Relacions de la taula Productes: 
• ProductesXProveidors: Relació de 1 Producte té una relació de 0 a N amb 
ProductesXProveidors. 
• SubProductes: Relació de 1 Producte te una relació de 0 a N amb 
Subproductes, però ha de tenir al menys un subproducte per a que es pugui 
vendre aquell producte. 
• TipusProducte:Un conjunt de productes formen un tipus de producte. 
 
- Taula Subproductes. 
SubProductes
IdSubProducte
IdProducte
DetallSubProducte1
DetallSubProducte2
DetallSubProducte3
TextOpcional
int
int
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
text
<pk>
<fk>
 
 
Aquesta taula manté els Subproductes, els subproductes son divisions de productes, 
per exemple el mateix producte “Camiseta entrenament” pot tenir diferents talles i 
colors, aquí especifiquem els diferents detalls per a cada producte. 
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Columna Explicació 
IdSubProducte Clau primaria de la taula, camp autonumèric. 
IdProducte Clau foranea, ens diu a quin producte pertany el subproducte. 
DetallSubProducte1 
DetallSubProducte2 
DetallSubProducte3 
Aquí posarem els detalls del producte, si a DetallSubProducte1 
de la taula Productes teniem “Color” aquí aniria “Verd” o “Blau”. 
TextOpcional Descripció opcional del producte 
 
Relacions de la taula Subproductes: 
• Stock: Relació 1 subproducte té 1 stock, mantenim separada la taula de stock 
per comoditat de accés a dades. 
• Productes: Un conjunt de Subproductes formen un producte. 
• LineesVenta: Relació de 1 subproducte té de 0 a N linees de venta, quan 
comprem, comprem subproductes. 
• LineesComanda: Relació de 1 subproducte té de 0 a N línees de comanda. 
 
- Taula de Stock. 
Stock
IdStock
IdSubProducte
Cantitat
int
int
int
<pk>
<fk>
 
 
Aquesta taula conte per a cada subproducte el seu stock en el magatzem, mantenim la 
taula separada de el subproducte per a comoditat d’accés a dades. 
Columna Explicació 
IdStock Camp autonumèric que fa de clau primària. 
IdSubProducte Clau forana de SubProducte, ens indica quin subproducte tractem. 
Cantitat Unitats d’stock de material que tenim en aquell moment. 
 
Relacions: 
• Subproductes: Relació 1 a 1 entre stock i subproducte. 
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-Taula CapceleresVenda. 
CapceleresVenta
IdCapceleraVenta
IdClient
DataVenta
Total
DataPagament
Iva
TancarVenda
TotalPagat
IdRevenedor
Comissio
ComissioPagada
TipusPagament
int
int
smalldatetime
money
smalldatetime
money
bit
money
int
money
bit
string
<pk>
<fk>
 
 
Aquesta taula manté les diferents ventes que es realitzen, aquesta taula no conte 
informació sobre que s’ha venut. 
Columna Explicació 
IdCapceleraVenta Clau primària de la taula, camp autonumèric. 
IdClient Identificador del client que realitza la compra. 
DataVenta Data en que es realitza la venda, material servit 
Total Total a pagar sense IVA 
DataPagament Data en que el client paga, camp nul mentres no estigui pagat 
totalment. 
Iva Iva de la venta. 
TancarVenda Si el camp esta en Cert, ja no es poden modificar els articles. 
TotalPagat Diners que han pagat de la venta. 
IdRevenedor Identificador del Revenedor si no hi ha cap revenedor associat es 
nul. 
Comissio Comissió que s’enduu el revenedor en cas de tenir-ne. 
ComissioPagada Si es cert la comissió esta pagada. 
TipusPagament Forma de pagament de la venta. 
 
Relacions: 
• LineesVenda: Relació de 1 capceleraVenta te de 0 a N lineesvenda, les línees 
de venda son els productes comprats. 
• Revenedors: Una capçalera de venta pot tenir un revenedor en cas de que 
sigui algun dels revenedors qui ha aconseguit la venda, sino el camp 
idrevenedor es nul. 
• Clients: Gracies a aquesta relació obtenim a quin client realitzem aquesta 
venda. 
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-Taula LineesVenda. 
LineesVenta
IdLineaVenta
IdCapceleraVenta
IdSubProducte
Cantitat
PreuUnitari
PreuFinal
int
int
int
int
money
money
<pk>
<fk1>
<fk2>
 
 
Aquí tenim el contingut de les vendes, els subproductes que s’han comprat, la 
quantitat i els preus. 
Columna Explicació 
IdLineaVenta Clau primària de la taula, es autonumèric. 
IdCapceleraVenta Aquest camp ens indica a quina capçalera pertany la venda. 
IdSubProducte Aquest camp ens indica quin subproducte venem 
Cantitat Quantes unitats del subproducte venem. 
PreuUnitari Quin preu te cada unitat. 
PreuFinal Preu Total. 
 
Relacions: 
• CapceleresVenta: Gracies al camp IdCapceleraVenta que es una clau forana 
de CapceleresVenta, aconseguim saber a quina venda pertany una línea. 
• Subproductes: Amb el camp IdSubproducte, vinculem amb la taula 
Subproductes i així sabem quin es el producte comprat. 
 
-Taula Proveïdors. 
Proveidors
IdProveidor
NomProveidor
Direccio
Pais
FormaPago
ComPagar
DireccioWeb
Email
Bloquejat
int
varchar(100)
text
varchar(100)
varchar(100)
text
varchar(150)
varchar(150)
bit
<pk>
 
 
Els proveïdors son les empreses que serveixen material. 
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Columna Explicació 
IdProveidor Clau primària de la taula, camp autonumèric. 
NomProveidor Nom del proveïdor. 
Direccio Direcció postal del Proveïdor. 
Pais País del proveïdor. 
FormaPago Com s’ha de pagar a el proveïdor (temporal) 
ComPagar Manera que s’ha de pagar, camp de text per posar instruccions de 
pagament, ja que no hi ha un Standard. 
DireccioWeb Pàgina web del proveïdor. 
Email Email de contacte del proveïdor. 
Bloquejat Si esta a 1 el proveïdor queda esborrat de forma lògica. 
 
Relacions: 
• ProductesXproveidors: Relació de 1 proveïdor te 0 a N registres a la taula 
ProductesXproveidor. 
• CapceleraComanda: Relació de 1 proveïdora te de 0 a N capçaleres de 
comanda. 
 
-Taula ProductesXProveidor. 
ProductesXProveidors
IDProductesXProveidor
IdProducte
IdProveidor
int
int
int
<pk>
<fk1>
<fk2>
 
 
Aquesta taula es una taula intermitja, ja que la relació entre els Productes i els 
proveïdors es 0..N productes té 0..M proveïdors, i amb aquesta taula tractem aquesta 
casuística. 
Columna Explicació 
IdProductesXProveidor Clau primaria de la taula, camp autonumèric. 
IdProducte Clau forana de la taula productes. 
IdProveidor Clau forana de la taula proveïdors. 
 
Relacions: 
• Productes: Gracies al camp IdProducte podem saber quin es el Producte que 
ens indica la taula. 
• Proveïdors: El camp IdProveidor es una clau forana de proveïdors, que ens 
relaciona la taula proveïdors amb ProductesXProveidors. 
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-Taula CapceleresComanda. 
CapceleresComanda
IdCapceleraComanda
IdProveidor
DataComanda
DataTeoricaArribada
PreuTransportEuros
Acabat
Tancat
int
int
smalldatetime
smalldatetime
money
tinyint
tinyint
<pk>
<fk2>
<fk1>
 
 
La taula de capcaleraComanda conte tota la informació de les comandes, a qui es fan 
quan es fan, ..., però no conte el material demanat d’ això s’encarrega lineescomanda. 
Columna Explicació 
IdCapceleraComanda Clau primària de la taula, camp autonumèric 
IdProveidor Clau foranea de proveïdors, identifica a qui demanem els 
productes. 
DataComanda Cuan fem la comanda. 
DataTeoricaArribada Cuan arriva la comanda. 
PreuTransportEuros Preu del transport. 
Acabat Ens diu si una comanda esta finalitzada. 
Tancat Tancar la comanda significa que ja no podem posar més 
productes. 
 
Relacions: 
• TblLogica: Aquesta taula substitueix serveix per substituir el 0 i el 1 per “No” i 
“Si” i que l’aplicació sigui més visual per l’usuari. 
• LineesComanda: Relació de 1 Capçalera te 0 a N línees de comanda, que 
formen el contingut de el material demanat. 
• Proveïdors: El registre IdPRoveidor es la clau forana de Proveïdors, gracies a 
la qual sabem el proveïdor de cualsevol comanda. 
-Taula LineesComanda. 
LineesComanda
IdLineaComanda
IdSubProducte
IdCapceleraComanda
Cantitat
Rebuts
DataArribada
PreuDolars
PreuEuros
int
int
int
int
int
datetime
money
money
<pk>
<fk2>
<fk1>
 
 
Aquesta taula conté tota la informació sobre els Subproductes demanats en les 
comandes, i el estat del mateix en aquell moment. 
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Columna Explicació 
IdLineaComanda Clau primària de la taula, camp autonumèric 
IdSubProducte Clau forana, ens diu quin subproducte demanem. 
IdCapceleraComanda Clau forana de la capcelera de la comanda. 
Cantitat Unitats demanades del producte. 
Rebut Unitats rebudes del producte. 
DataArribada Arribada del producte. 
PreuEuros Preu en euros del producte comprat. 
 
Relacions: 
• CapceleraComanda: Gracies a IdCapceleraComanda sabem a quina comanda 
pertany cada registre. 
• Subproductes: A través de IdSubProducte que fa de clau forana sabem quin 
subproducte estem demanant a la comanda. 
 
-Taules TblLogica. 
TblLogica
IdTblLogica
TblLogicaNom
tinyint
varchar(4)
<pk>
 
 
Aquesta taula només transforma en “No” el valor 0 i en “Si” el valor 1, fent més 
entenible per al client la aplicació i els resultats retornats. 
Columna Explicació 
IdTblLogica Identificador de la taula, autonumèric. 
TblLogicaNom Nom del camp lògic. 
 
Relacions: 
• CapceleraComanda: Relació amb capceleraComanda d’on substituira el valor 
acabat. 
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1.2.8. Disseny de pantalles. 
-Mòdul de clients. 
• Llistat de clients. 
o Aquest formulari mostra un llistat de clients segons les variables de 
cerca que tenim. 
o A través d’aquest formulari podem anar a. 
 Insertar un nou client. 
 Actualitzar un client, el que tinguem seleccionat de la llista. 
 
 
• Formulari de Client. 
o Aquest formulari es el mateix tant si inserim,actualitzem o visualitzem 
un client. 
o Si actualitzem/visualitzem un client apareix una segona pestanya amb 
el històric de compres. 
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-Mòdul de Productes. 
• Llistat de tipus de producte. 
o En aquest formulari podem veure tots els tipus de productes disponibles 
que tenim o buscar els que coincideixin amb la variable de cerca. 
o A partir d’aquest formulari podem: 
 Insertar. 
 Actualitzar/visualitzar un Tipus de producte. 
 
 
• Formulari d’inserció/actualització de Tipus de producte. 
o El mateix formulari ens servira per actualitzar i inserir productes. 
 
• Llistat de Productes.  
o Aquest formulari ens mostra un llistat amb els productes que 
coincideixen amb les variables de cerca. 
o A través d’aquest formulari podem anar a: 
 Insertar un nou producte. 
 Canviar/Mostrar un producte. 
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• Formulari d’insercio/actualització de productes. 
o El mateix formulari serveix per insertar i actualitzar productes. 
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• Llistat de Subproductes. 
o Aquest formulari ens mostra un llistat de subproductes que compleixen 
els criteris de cerca de les variables. 
o Aquest formulari ens porta a: 
 Inserir un nou Subproducte. 
 Canviar/Visualitzar un subproducte 
 
• Formulari d’inserció de Subproductes. 
o Segons el Producte que sigui, apareixeran els detalls de producte del 
producte seleccionat . 
o A través d’aquest formulari inserirem o canviarem Subproductes. 
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-Mòdul de magatzem. 
• Formulari de correcció d’stock. 
o Aquest formulari ens mostrarà un llistat amb les dades del producte i 
subproducte i la quantitat que tenim en stock. 
o A través d’aquest formulari podem canviar la quantitat que tenim 
d’stock. 
 
 
-Mòdul de Proveïdors. 
• Llistat de proveïdors. 
o Aquest formulari ens mostra un llistat amb tots els proveïdors que tenim. 
o A través d’aquest formulari podem 
 Insertar un nou proveïdor. 
 Canviar les dades d’un proveïdor. 
 Borrar un proveïdor (Marcant-lo com borrat) 
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• Formulari d’insertar proveïdor. 
o El mateix formulari serveix per insertar i actualitzar proveïdors. 
o Aquest formulari te 2 pestanyes. 
 Dades del proveïdor 
 Llistat de checkbox dels productes. 
• Seleccionats els que podem demanar al proveïdor. 
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-Mòdul de Comandes. 
• Formulari de llistat de comandes. 
o Aquest formulari llista totes les comandes que coincideixen amb les 
variables de cerca. 
o A partir d’ aquest formulari podem: 
 Actualitzar/Visualitzar una comanda 
 Insertar una nova comanda. 
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• Formulari de insercio de Comandes. 
o Per fer una comanda seguirem els següents passos. 
 Crearem la comanda assignant un proveïdor. 
 Llistarem tots els Subproductes que demanem al proveidor. 
 Tancarem la comanda, ara ja podem rebre el material. 
 Insertar material rebut. 
 Acabar comanda, llavors ja només podrem visualitzar. 
Crear Comanda: 
 
Inserir Subproductes: 
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Tancar la comanda: 
 
 
Arribada de productes: 
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Comanda acabada: 
 
 
-Mòdul revenedors. 
• Formulari de llistat de revenedors. 
o Aquest formulari ens mostrarà un llistat de revenedors segons els valors 
de cerca. 
o Aquest formulari ens portara a: 
 Insertar un revenedor. 
 Canviar/visualitzar un revenedor. 
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• Formulari de Inserir revenedors. 
o A partir d’aquest formulari insertarem o actualitzarem els revenedors. 
o També servirà de consulta de un revenedor. 
o Tindra 2 pestanyes. 
 Dades del revenedor. 
 Historial amb les comandes. 
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- Mòdul de vendes. 
• Llistat de Vendes. 
o Aquí mostrarem un llistat de vendes segons les variables definides en el 
bloc de cerca. 
o A partir d’aquí podrem fer: 
 Una nova venda. 
 Editar una venda ja existent. 
 
 
• Formulari per a realitzar una venda. 
o El recorregut per realitzar una venda serà el següent. 
 Seleccionar el Client a qui venem. 
• Per a aquesta acció aprofitem el formulari de llistat de 
clients. 
 En cas de tenir un revenedor, el seleccionem i posem el tant per 
cent de comissió que li pagarem. 
• Per aquesta acció aprofitem el formulari de llistat de 
revenedors. 
 Afegim els productes que venem al client. 
 Seleccionem la forma de pagament. 
 Tanquem la venda, cosa que significa que no posem més 
productes. 
 A partir d’aquí es bifurca. 
• Quan el client paga tota la venda fem una venda 
acabada. 
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• Si el client paga en diferents vegades, o paga una part 
podem fer “Pagar” i posar els diners que paga, quan 
acaba tanquem la venda. 
•  
Seleccionant un client: 
 
 
Seleccionant un revenda i afegir la comissió: 
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Afegint productes: 
 
 
Venda Tancada: 
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Pagant la venda: 
 
Venda Acabada: 
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1.2.9. Sortides d’impressora. 
S’ han d’imprimir les factures/Albarans. 
La diferencia entre factura i albarà és que en l’albarà encara no han pagat la compra. 
 
Ara mateix aquest excel fa de factura/albara , s’ ha de intentar imitar el màxim possible 
l’ albarà/factura que surti de l’aplicació. 
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1.2.10. Estadístiques. 
Després de realitzar l’aplicació s’han de realitzar 5 fulls estadístics. 
Que seran els següents: 
 
Full d’stock. 
Variables  Mostrar productes a 0? 
Camps Tipus de producte, Marca de producte, Nom del producte, Detall 1, 
detall 2, detall 3, Quantitat en stock. 
Explicació Ens donarà un full d’ Excel amb l’ stock del que disposem en aquell 
moment. 
 
Full de productes venuts. 
Variables  Rang de dates (Inici, Final), Selecció de Tipus de producte, Productes o 
Subproductes, No mostrar productes sense vendes. 
Camps Detalls fins a el nivell escollit (Tipus de producte, Marca de producte, 
Nom del producte, Detall 1, detall 2, detall 3), Quantitat venuda. 
Explicació Ens mostrarà un full amb tots els productes venuts durant el període de 
temps escollit. 
 
Full de Vendes. 
Variables  Rang de dates (Inici, Final), Tipus de Clients. 
Camps Client, Total de la Venda, IVA, Total amb IVA, Data Venda, Data 
Pagament. 
Explicació Aquest full mostrarà un Excel amb les vendes realitzades en un periode 
de temps. 
 
Llistat de Revendes 
Variables  Rang temporal. 
Camps Nom del revenedor, Total Pagat, Total que queda per pagar, total que 
ha venut. 
Explicació Aquest full mostra un Excel amb el diner que s’ha pagat als revenedors, 
el que falta per liquidar i el total que un revenedor ha venut. 
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Full de vendes per dates. 
Variables  Rang Temporal, Selecció diària o Mensual 
Camps Data o mes, Productes venuts per privat, botigues i clubs, iva 
corresponent als totals, total per als 3 amb iva, i total final. 
Explicació Aquest full mostrarà de forma desglossada per unitats temporals els 
diners dels productes que s’han venut. 
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1.2.11. Estimació temporal 
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Aquí va el diagrama temporal. 
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1.3.Programació. 
1.3.1. Explicació de casos usuals. 
-Carrega de dades a un datagrid. 
Quan volem carregar dades a un llistat (datagrid) per a que sigui mostrat per pantalla, 
es segueix la següent estructura bàsica. 
 
 
Exemple amb codi: 
DSLineesVenta.Tables(0).Rows.Clear() 
'Netejem la taula per a que no mostri resultats duplicats. 
Dim comando As New SqlClient.SqlCommand 
'Creem una nova conexió 
comando.Connection = conn 
comando.CommandText = "SeleccioLineesVenta" 
comando.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
'Configurem la conexió dient-li quin tipus de crida a SQL tenim 
'en aquest cas Procediment enmagatzemat i quin procediment  
comando = CrearParametro(comando, "@IdCapceleraVenta", 
SqlDbType.TinyInt, IdVenta) 
'Variables que posem a la consulta 
Dim DAClients As New SqlClient.SqlDataAdapter 
'Creem un dataadaptor 
DAClients.SelectCommand = comando 
'El vinculem amb la comanda sql 
DAClients.Fill(DSLineesVenta.Tables(0)) 
'Omplim el dataset 
Me.CargarDadesDataSet() 
DataGridTableStyle1.MappingName = Me.DSLineesVenta.Tables(0).TableName 
Me.DGLineesVenta.TableStyles.Clear() 
Me.DGLineesVenta.TableStyles.Add(DataGridTableStyle1) 
'El vinculem al DataGrid. 
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-Enviar variables al a base de dades. 
Ja sigui quan creem un nou registre o quan em de fer qualsevol validació que 
requereixi la intervenció del usuari per a inserir dades, es segueix la següent 
estructura: 
TextBox 1
TextBox 4
TextBox 3
TextBox 2
Comanda 
SQL
Base de Dades
 
 
Dim comando As New SqlClient.SqlCommand 
'Creem la comanda 
comando.Connection = conn 
comando.CommandText = "InsRevenedors" 
comando.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
'Configurem la comanda, tipus de funció i funció que cridem 
comando = CrearParametro(comando, "@IdRevenedor", SqlDbType.Int, 
IdRevenedor) 
comando = CrearParametro(comando, "@NomRevenedor", SqlDbType.VarChar, 
Me.TxBNomRevenedor.Text) 
comando = CrearParametro(comando, "@EmailRevenedor", 
SqlDbType.VarChar, IIf(Me.TxBEmailRevenedor.Text.Trim = "", 
System.DBNull.Value, Me.TxBEmailRevenedor.Text)) 
comando = CrearParametro(comando, "@ComPagar", SqlDbType.Text, 
IIf(Me.TxBComPagar.Text.Trim = "", System.DBNull.Value, 
Me.TxBComPagar.Text)) 
comando = CrearParametro(comando, "@TelefonRevenedor", 
SqlDbType.VarChar, IIf(Me.TxBTelefonRevenedor.Text.Trim = "", 
System.DBNull.Value, Me.TxBTelefonRevenedor.Text)) 
'Variables que passem a la funció 
conn.Open() 
'Obrim la conexió 
comando.ExecuteNonQuery() 
'La Executem 
conn.Close() 
'La Tanquem 
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-Carrega de dades a components individuals. 
Ens referim a components indivuduals als TextBox, Labels o ComboBoxs, on 
carreguem dades per separat. 
Base de dades DataAdapter
Comando 
SQL
Comanda SQL
Demana
Resultat
DataSet
Omplir taules internes
TextBox 1 ComboBoxTextBox 3TextBox 2
Carrega de valors a Combos i textboxCarrega de valors a Textbox
 
 
Exemple de codi: 
Dim comando As New SqlClient.SqlCommand 
'Creem la Comanda SQL 
comando.Connection = conn 
comando.CommandText = "SeleccioRevenedor" 
comando.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
'Configurem la conexió 
comando = CrearParametro(comando, "@IdRevenedor", SqlDbType.Int, 
IdRevenedor) 
' Parametres que pasem a la funció SQL 
Dim DARevenedor As New SqlClient.SqlDataAdapter 
' Creem el DataAdapte. 
DARevenedor.SelectCommand = comando 
' Vinculem el DataAdapter amb la comanda. 
DARevenedor.Fill(DSRevenedor) 
'Omplim el DataSet amb les dades obtingudes. 
Me.TxBComPagar.Text = IIf(DSRevenedor.Tables(0).Rows(0)("ComPagar") Is 
System.DBNull.Value, "", DSRevenedor.Tables(0).Rows(0)("ComPagar")) 
Me.TxBEmailRevenedor.Text = 
IIf(DSRevenedor.Tables(0).Rows(0)("EmailRevenedor") Is 
System.DBNull.Value, "", 
DSRevenedor.Tables(0).Rows(0)("EmailRevenedor")) 
Me.TxBNomRevenedor.Text = 
IIf(DSRevenedor.Tables(0).Rows(0)("NomRevenedor") Is 
System.DBNull.Value, "", 
DSRevenedor.Tables(0).Rows(0)("NomRevenedor")) 
Me.TxBTelefonRevenedor.Text = IIf 
(DSRevenedor.Tables(0).Rows(0)("TelefonRevenedor") Is 
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System.DBNull.Value, "", 
DSRevenedor.Tables(0).Rows(0)("TelefonRevenedor")) 
'Omplim els textbox i combos amb les dades obtingudes del DataSet. 
 
-Com saber si editem o inserim. 
En las pàgines que efectuen doble treball (inserir/modificació), reben l’ identificador de 
la fila a editar, en cas de rebre un 0, la pàgina sap que ha de crear un nou registre. 
Identificador
Es igual a 0
Deixar els camps 
Buits
Carrega de 
dades a 
components 
individuals
NO
SI
 
Exemple de Codi. 
If IdRevenedor <> 0 Then 
            omplir() 
Else 
            Me.TCRevenedor.Controls.Remove(Me.TCRevenedor.TabPages(1)) 
End If 
 
-Com aconseguim que el formulari rebi variables d’ un altre formulari. 
Em d’ obrir el codi que VB.Net genera automàticament quan creem una funció, el codi 
esta dins de: 
“Windows Form Designer generated code”. 
Al obrir això trobem la funció new: 
    Public Sub New() 
        MyBase.New() 
 
        'This call is required by the Windows Form Designer. 
        InitializeComponent() 
 
        'Add any initialization after the InitializeComponent() call 
         
    End Sub 
A aquesta funció podem afegir variables quedant la funció així: 
    Public Sub New(ByVal IdRevenedor2 As Integer) 
        MyBase.New() 
 
        'This call is required by the Windows Form Designer. 
        InitializeComponent() 
 
        'Add any initialization after the InitializeComponent() call 
        IdRevenedor = IdRevenedor2 
    End Sub 
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Llavors per cridar al formulari em de tenir en compte de fer el new passant-li els valors 
demanats. 
Codi d’exemple: 
Dim FormAuxiliar As New SlideSports.FrmRevenedor(0) 
        FormAuxiliar.ShowDialog() 
 
-Com carreguem les variables d’inici a un formulari. 
Les variables d’inici les carreguem a través de sobreescriure les funcions 
predeterminades de els formularis, en aquest cas farem un override del event 
“OnLoad”, que es carrega quan obrim un formulari. 
El procediment es: 
• Seleccionar el formulari escollit. 
• Anar al codi ( ). 
• Seleccionar al combo de la esquerra (overrides) i al de la dreta (OnLoad). 
• Apareixerà una nova funció anomenada OnLoad. 
 
 
Exemple de codi: 
Protected Overrides Sub OnLoad(ByVal e As System.EventArgs) 
'------------------------------------------------------------- 
' Sobreescritura de la funcio del Formulari OnLoad, inicialització 
' de variables i crida a funcions necesaries per iniciar. 
'------------------------------------------------------------- 
If Mode = 1 Then 
Me.BtnSeleccionarRevenda.Visible = False 
Else 
   Me.BtnSeleccionarRevenda.Visible = True 
End If 
DataGridTableStyle1.MappingName = Me.DSRevenedors.Tables(0).TableName 
Me.DGRevenedors.TableStyles.Add(DataGridTableStyle1) 
omplir() 
End Sub 
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- Funció Omplir(). 
Tots els formularis tindran la funció omplir que es la que omplirà els camps inicials, 
com ara el datagrid o els camps en cas de que estiguem en mode actualització. 
Aquestes funcions ja han estat descrites anteriorment. 
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1.3.2. Canvis realitzats de la planificació. 
S’ han realitzat alguns canvis en la programació. 
-Procés de manteniment dels pagaments als proveïdors. 
En l’anàlisi: 
 
Entre CapceleresVenta i revenedors em col·locat una taula intermitja, que ens tractarà 
totes les vendes que els revenedors han portat. 
En la estructura final queda així: 
 
A CapceleresVenta només em eliminat alguns camps, que han passat a la taula 
intermitja. 
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La taula nova creada es: 
-Taula RevenedorsXVenta. 
RevenedorsXVenta
IdRevenedorXVenta
IdRevenedor
IdCapceleraVenta
TantPerCentVenta
Pagat
int
int
int
int
bit
<fk1>
<fk2>
 
Aquesta taula mante totes les vendes que fan els proveïdors i en quin estat estan. 
Columna Explicació 
IdRevenedorXVenta Clau primaria de la taula , camp autonumèric 
IdRevenedor Clau Forana de Revenedors, ens indica quin revenedor a fet la 
venda. 
IdCapceleraVenta Clau Forana de CapceleresVenda 
TantPerCentVenta El tant per Cent que s’endu de comissió el Revenedor. 
Pagat 0 si no esta pagat, 1 si ja s’ha pagat. 
 
Relacions de la taula: 
• CapceleresVenta: A través del camp IdCapceleraVenta arribem a la taula 
capceleresVenta. 
• Revenedors: Gracies al camp IdRevenedor que es Clau Forana de 
Revenedors, sabem a quin revenedor pertany una venta. 
 
-Canvi en els tipus de pagament de les vendes. 
En l’analisi: 
CapceleresVenta
IdCapceleraVenta
IdClient
DataVenta
Total
DataPagament
Iva
TancarVenda
TotalPagat
IdRevenedor
Comissio
ComissioPagada
TipusPagament
int
int
smalldatetime
money
smalldatetime
money
bit
money
int
money
bit
string
<pk>
<fk>
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En l’ estructura final: 
 
La taula nova creada es: 
-Taula TipusPagament. 
TipusPagament
IdTipusPagament
TipusPagament
int
varchar(100)
<pk>
 
Aquesta taula contindrà tots els tipus de pagament possibles. 
Columna Explicació 
IdTipusPagament Clau primària de la taula, camp autonumèric. 
TipusPagament Descripció del tipus de pagament. 
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1.3.3. Base de dades final. 
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Aquesta pàgina es substitueix per la BDD FINAL. 
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1.4.Conclusions. 
1.4.1.  Valoració de la empresa consultora. 
La empresa que ha realitzat el projecte, valora positivament el projecte i fa la següent 
valoració de l’ empresa client. 
L ‘interlocutor amb la empresa Slide Sports, sabia molt bé que volia i quines 
funcionalitats volia que tingues l’aplicació, en tot moment ha estat obert a canvis per a 
millorar l’aplicació, per altre banda no s’ ha mostrat disposat a canviar el que volia que 
fes el programa en favor de realitza una tasca de programació més senzilla. 
El problema principal amb aquesta aplicació es que ha partir del que l’ interlocutor ha 
demanat em hagut d’implementar una lògica de negoci, perquè molt sovint quan 
explicava com treballava per a fer un cert procés, intercanviava passos o feia coses 
diferents. 
 
El disseny del programa s’ha vist complicat pel fet de la falta de negoci, ja que s’ha 
hagut d’inventar i crear la més adient segons s’ha cregut convenient amb les 
explicacions que s’han rebut de les reunions mantingudes en l’analisi. 
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1.4.2. Conclusions del client. 
El client per fi ha trobat una aplicació que s’adapta a les seves necessitats de negoci, i 
que solventa els problemes que tenia d’integritat de dades. 
Ara mateix quan es fa qualsevol cosa l’aplicació s’encarrega de la lògica de negoci 
evitant que pugui deixar-se de realitzar qualsevol pas. 
Per part del client l’aplicació fa el que es desitjava, i ho fa correctament, per tant es rep 
la validació del programa per part de la empresa i es pot dir que el projecte ha acabat 
exitosament. 
Podem veure les millores en els següents punts. 
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1.4.3. Millores que ha rebut la empresa sobre l’antic sistema de treball. 
Tal com s’ha vist en la introducció l’anàlisi els problemes eren els següents: 
• Diferencies d’stock. 
• Dificultat en cobrar. 
• Impossibilitat de tenir historials i agrupar-los. 
 
- Diferencies d’stock: 
A partir d’ara tant quan fa una entrada de una comanda com quan es fa un 
albarà/Venda el stock es suma/resta automàticament, per tant el problema de stock 
que era originat perquè no actualitzaven el arxiu Excel de stock ja no es produeix. 
 
- Dificultat en cobrar: 
Gracies a l’aplicació poden veure les vendes que encara no s’han acabat de cobrar, 
amb la qual cosa podran portar un control més exhaustiu dels impagats. 
 
- Impossibilitat de tenir historials i agrupar-los. 
Després de realitzar l’aplicació l’usuari disposa de els historials que ha demanat, i en 
cas de voler-ne de nous podrà afegir nous informes, i com que totes les dades estan 
en un SQL Server tindrà la possibilitat de tenir informació a partir del dia en que 
arranca l’aplicació. 
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1.4.4. Millores que ha rebut la empresa contra fer servir una solució comprada. 
En l’anàlisi em extret que les aplicacions que el client havia comprat tenien defectes 
que no permetien que fossin usades per la empresa, les deficiències de les solucions 
Standard son: 
• Impossibilitat de crear una estructura de productes. 
• Diferents tarifes de preus. 
• No es poden personalitzar preus per venta. 
 
-  Impossibilitat de crear una estructura de productes. 
S’ha creat una estructura de productes tal com el usuari ha sol·licitat, per tant aquest 
problema ha quedat solventat. 
 
-Diferents tarifes e preus. 
El client té 3 targets de negocis, amb preus diferenciats, s’han diferenciat els 3 tipus de 
clients i s’ha assignat una tarifa de preus diferent a cadascun, gracies a això em 
superat aquest problema. 
 
-No es poden personalitzar preus per venta. 
El formulari de venda, quan venem un producte, mostra el preu Standard per el tipus 
de client a qui fem la venda, però l’ aplicació ens permet canviar el preu avanç de 
validar el producte venut. 
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1.4.5.Conclusions del estudiant que realitza el projecte. 
- Aplicacions Standard contra Aplicacions fetes a mida. 
Normalment les aplicacions Standard son molt completes i tenen moltes opcions, el 
problema es que aquestes opcions han d’ajustar-se al negoci i a la forma de treballar 
de la empresa, quan una empresa no te una forma de treballar Standard i es surt de la 
norma, aquestes aplicacions deixen de anar bé a la empresa, i com que aquesta 
casuística no es gaire normal no surt a compte a la empresa que realitza aquestes 
aplicacions afegir les noves funcionalitats. 
Per altre banda, les solucions a mida, tenen un conjunt de opcions més limitat, però tot 
ell ha estat definit per la pròpia empresa i s’adapta perfectament a la lògica de negoci. 
Com a conclusió podem extreure que quan tenim una casuística molt especial, ens 
serà molt difícil trobar una solució al mercat que s’adapti a les nostres necessitats, i 
haurem de recórrer a una empresa consultora que realitzi la nostra aplicació que 
s’adaptarà perfectament al nostre negoci encara que tindrà un preu més elevat. 
 
-Funcionament d’una empresa consultora. 
Una empresa consultora no es només “fer el programa”, molta gent intervé en el 
procés de creació de un programa, des de el comercial al programador, passant per 
l’analista i el director de la empresa, i quan més gran es la empresa i el projecte el 
organigrama es complica molt més, l’ única solució per a mantenir tot això funcionant i 
establir una bona comunicació es fer les coses netament, seguint una metodologia i 
creant una documentació que ajudi a comprendre que fa el programa externament, 
internament i poder determinar si ho fa bé, l’objectiu es que una persona que 
s’incorpori al projecte o reprengui un antic projecte perdi el menor temps possible en 
comprendre el funcionament del programa. 
 
- Importància de la comunicació. 
La comunicació entre la empresa que realitza l’aplicació i el client es un dels factors 
més importants per a l’ èxit del projecte, s’ha de mantindré una estreta relació amb 
d’interlocutor de la empresa client per a aconseguir un bon feedback que desemboqui 
en que l’aplicació faci el que el client desitja i que no hi hagin problemes de falta 
d’informació. 
Per part de l’empresa ha de posar d’interlocutor una persona que conegui bé el que vol 
la empresa i la lògica de negoci de la empresa. 
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